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POROČILO ODGOVORNEGA UREDNIKA 
REVIJE KERIA 
(Ljubljana, 15. 11. 2003) 
V delovanju uredništva revije ni bilo 
posebnih novosti. V zadnjem dvo-
letnem obdobju smo - enako kot že 
3 leta poprej - izdali 2 letnika oz. 4 
številke revije, kar pomeni, daje za 
nami že peto leto izdajanja. V krat-
kem (v roku 2 tednov) bo izšla jubi-
lejna, 1 O. številka naše revije, kar naj 
bi pomenilo, da bi nas glede na zah-
teve Ministrstva lahko prenehalo 
skrbeti glede nadaljnjega sofinanci-
ranja. Pred dvema letoma je nam-
reč Ministrstvo kot enega od pogo-
jev (čeprav se ta kasneje ni dosled-
no upošteval) postavilo zahtevo, da 
mora za sofinanciranje pri posa-
mezni reviji iziti vsaj 10 številk. Naj-
si se bo to upoštevalo ali ne (kar je 
glede na nenehne spremembe pra-
vil in muhavost ministrske birokra-
cije precej vprašljivo), ta pogoj bo v 
roku 2 tednov izpolnjen. 
Glede zunanje podobe ni nobenih 
sprememb; še vedno ostajamo pri 
Keria VI - 1 " 2004 
enaki zunanji obliki, kot smo jo 
zasnovali v sodelovanju z Založbo 
ZRC SAZU. Tudi vsebinsko osta-
jamo pri enaki zasnovi in delitvi na 
4 dele: 
l. Znanstveni članki 
2. Pedagoško-didaktični članki 
3. Prevodi 
4. Miscellanea 
Novost pa je, da namje prvič uspe-
lo pridobiti tudi tuje avtorje: v zad-
nji številki boste našli članka prof. 
Georga Daneka z Dunaja in prof. 
Thomasa Lindnerja iz Salzburga 
(oba članka sta v slovenskem pre-
vodu). 
Velika zahvala za uspešno izhajanje 
gre glavnemu uredniku dr. Babiču, 
ki redno spremlja vse razpise MZŠŠ 
in skrbi za to, da naši finančni viri 
ne presahnejo, še več, da nam je 
vedno zagotovljena solidna subven-
cija. 
Kljub bojazni, ki nas je spremljala, 
namreč da nam ne bo uspelo pri-
dobi ti dovolj sodelavcev, ki bodo 
prispevali članke, se doslej s temi 
težavami še nismo srečali. Upam, da 
bo tako tudi v prihodnje. 
Matej Hriberšek 
